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内 容 摘 要 
I 
 
内  容  摘  要 
当西方人权思想和马克思主义先后传入，人权意识开始苏醒，工人权利开始
受到尊重时，近代中国正处在北洋军阀混战，列强全面侵略，资本主义经济缓慢








从整体上看，苏兆征 20 世纪 20 年代对工运事业把握住了工人阶级政治和经
济需求的方向，保持了工人运动的稳定发展，为国民革命奠定了群众运动基础。
然而 20 世纪 20 年代的工人运动虽然规模、影响较大，其舆论准备充分、筹备周
密、范围遍布全国，但由于当时政局不稳、经济紧张、政府财政支持枯竭、领导
者自身力量薄弱，因此最后未能取得期望的结果，给当时及后世的人们留下了深
























    When human rights and Marxism were introduced into China, Modern China 
was facing unprecedented national crisis that that was difficult and unsettled times. At 
that time, China was colonized by western powers, torn by warlordism and domestic 
capitalist economy developed rapidly. The labor movements, struggling for social and 
economic rights, which were organized by sailors and miners, emerged at the historic 
moment .The Canton-Hong Kong strike and boycott of 1925-1926 that broke out 
during the first revolutionary civil war was anti-imperialistic and patriotic movement 
of nationalism. The Movement had outstandingly history meanings and one of the 
meanings was that Chinese working class were slowly becoming part of the political 
scene. 
    Su Zhaozheng, experienced multiple status such as sailor, a nationalist, a 
communist, the foremost leader of the Communist Party during these labor 
movements .Revolution-minded Su Zhaozheng had not only completely changed 
track and became a tower of strength of the Communist Party, but also affected the 
whole nation .At the same time, the practical experience of the Communist Party 
reacted upon Su Zhaozheng. Su Zhaozheng provided the Communist Party with a 
sound mass movement practice basis for later revolutions .Though the labor 
movement leaded by Su Zhaozheng had large scale and great consequence , the result 
was not as good as it was seems beforehand because of lacking of financial backing 
and strong leadership. Bad energy springs from conflicts that arised when The 
Community Party and Kuomintang egos collided during the late stage of the 
Canton-Hong Kong strike and boycott. 
    This paper is trying to reconceptualize the change of Su Zhaozheng , the 
middle-age man ,during the Canton-Hong Kong strike and boycott of 1925-1926  by 
combing in detail Su Zhaozheng’s personal writing, lectures and the newspapers of 
that time . 
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